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 ในวิทยานิพนธ์น้ี การบรรจุระดับนาโนของ LiBH4 ในโพลีเมทิลเมตาคริเลต-โค-บิวทิล        
เมตาคริเลต (PcB) ท่ีคอมโพสิทกบัมลัติวอลคาร์บอนนาโนทิวบ ์(MWCNT) ซ่ึงใชช่ื้อเรียกตวัอยา่งเป็น 
นาโน LiBH4–PcB–MWCNT ถูกตั้งสมมติฐานไม่เพียงแต่ด้านการปรับปรุงเสถียรภาพทางความ
ร้อนของโพลิเมอร์โฮสต์ยงัรวมถึงดา้นการลดอนัตรกิริยาระหว่าง LiBH4/PcB ซ่ึงจากเปรียบเทียบ
กบัตวัอย่างท่ีไม่ไดเ้ติม MWCNT เสถียรภาพทางความร้อนของพอลิเมอร์เพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั
เม่ือเติม MWCNT ลงในตวัอย่าง เช่น ปริมาณโดยรวมของก๊าซท่ีปล่อยเน่ืองจากการสลายตวัด้วย
ความร้อนของ PCB ในตวัอยา่งบรรจุระดบันาโนลดลง 86% หลงัจากเติม MWCNT เพยีง 0.1% โดย
น ้ าหนกั การลดอนัตรกิริยาระหวา่ง LiBH4/PcB ถูกยืนยนัโดยอตัราส่วนระหวา่งพื้นท่ีใตพ้ีคของพีค
การสั่นแบบยดืของพนัธะ B–H เทียบกบั พีคการสั่นแบบยดืของพนัธะ C = O (υ(B–H) / υ(C = O)) 
จาก FT–IR สเปกตรัม โดยพบว่าตราส่วนของ υ(B–H) / υ(C = O) ของนาโน  LiBH4–PcB–
MWCNT มีค่าเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัถึง 78% ส่ิงน้ีสอดคลอ้งกนักบัผลท่ีไดใ้น B 1s ของ XPS ท่ี
สัดส่วนระหว่างพีคของ BxOy (x/y = 3) ต่อ LiBH4 ลดลงหลังจากการเติม MWCNT ส าหรับ
จลนพลศาสตร์การปลดปล่อยก๊าซ H2ของตวัอย่าง ปริมาณก๊าซ H2 ท่ีใกล้เคียงกันถูกได้รับจาก
ตวัอย่างบรรจุระดบันาโนทั้งสอง ในรอบท่ี 1 คือ 6.7 และ 6.6% โดยน ้ าหนกัเม่ือเทียบกบัปริมาณ
ของ LiBH4 ในตัวอย่างจากนาโน LiBH4–PCB และนาโน LiBH4–PCB–MWCNT ตามล าดับ 
จลนพลศาสตร์ท่ีชา้ถูกพบในนาโน LiBH4–PCB–MWCNT อาจเน่ืองมาจากการกระจายตวัอยา่งไม่
เป็นระเบียบของ MWCNT ใน PCB ขดัขวางการแพร่กระจายของก๊าซ H2 ในเน้ือโพลิเมอร์ หลงัจาก












นาโน LiBH4–PCB–MWCNT แสดงปริมาณของก๊าซ H2 ท่ีปล่อยออกมาในรอบท่ี 2 เป็น 37.3% เม่ือ 
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 In this thesis, nanoconfinement of LiBH4 in poly (methyl methacrylate)-co-
butyl methacrylate (PcB) compositing with multi-walled carbon nanotube (MWCNT), 
denoted as nano LiBH4–PcB–MWCNT, was hypothesized not only to improve thermal 
stability of polymer host, but also to reduce LiBH4/PcB interaction. As compared to 
nanoconfined sample without MWCNT, thermal stability of polymer matrix was 
significantly improved by MWCNT addition, for example, the total amount of gases 
release due to thermal degradation from PcB in nanoconfined samples reduces by 86% 
after doping with 0.1 wt. % of MWCNT.  The reduction of LiBH4/PcB interaction is 
confirmed by the ratio of B–H stretching peak area with respect to that of C=O 
stretching (υ(B–H)/υ(C=O)) of FT–IR spectra. It is found that υ(B–H)/υ(C=O) ratio 
significantly increases up to 78%.  This is in agreement with B 1s XPS results, where 
the relative amount of BxOy (x/y=3) to LiBH4 decreases after MWCNT doping.  For 
dehydrogenation kinetics, comparable amounts of H2 released were obtained from both 
nanoconfined samples in the 1st cycle, i.e., 6.7 and 6.6 wt. % H2 with respect to LiBH4 
content from nano LiBH4–PcB and nano LiBH4–PcB–MWCNT, respectively. The slow 
kinetics observed in nano LiBH4–PcB–MWCNT might be due to the random dispersion 











rehydrogenation at 120 °C under 60 bar H2, nano LiBH4–PcB–MWCNT exhibits the 
amount of hydrogen reproducibility in the 2nd cycle of 37.3% with respect to theoretical 
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